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On the Control of Social and Family
Resources: A Case of Support for Carers
??????? ?
Our daily lives require a variety of social and family resource
which inevitably change over time. However, one can not always provide
what each family needs. While carers are now facing physical, mental
and economic problems, the necessity of their support for families are
recognized as much as it should be. Based on these facts, this paper
clari¯es the following points; the support for carers is now a nation-wide
and urgent issue and citizen participation and collaboration are e®ective
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